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ANADO LU VE RUMELİ M ÜDA- 
FAAİ H U KUK CEMİYETİ — Sivas Kon­
gresinden başlıyarak Büyük Millet Meclisinin 
ikinci intihap devresine kadar memleketin 
siyasî hayatının sevk ve idaresinde, istiklâl 
savaşımızda ve millî mücadele davalarında 
kuvvetli bir dayanak vazifesini görmüş olan 
millî teşkilâtımızın adıdır ve Mustafa Kemal’ in 
« H a l k  F ı r k a s ı »  adı altında 1923 yılında 
kurduğu siyasî partinin esasıdır.
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Şarkî Anadolu Müdalaai Hukuk Cemiyeti Nizamna­
mesi üzerinde yeni yapılan esasa göre tadilat 
projesinin ilk sahifesi
4 eylül 1919 da toplanan Sivas kongresi, 
memleketin bütün maddî ve manevî kuvvet­
lerine dayanan bir millî teşkilât vücuda ge­
tirmek maksadiyle Erzurum Kongresince 
« Ş a r k î  A n a d o l u  M ü-d a f a a i  H u k u k  
C e m i y e t i »  adı altında kurulmuş olan 
cemiyetin nizamnamesini esas tutarak, bu 
teşkilâtı vücuda getirmeyi kabul etmişti. 
Kongrenin 7 eylül 1919 tarihli umumî toplan­
tısında kabul edilen bu nizamname, 11 eylül 
1919 tarihinde Heyeti Temsiliye seçildikten 
sonra kongre reisi Mustafa Kemal’in el yazı- 
siyle Sivas vilâyeti makamına verdiği istida 
ve aşağıda sureti yazılı beyanname ile, hü­
kümete bildirilmiş ve o günkü kemiyetler 
kanununa göre kuruluşuna ait resmî formalite 
tamamlanarak, cemiyet faaliyetine başlamıştır. 
Cemiyetin kuruluş maksadını ve Heyeti Tem- 
siliyesinin kimlerden ibaret olduğunu bildiren 
ve yazıldığı günün sinirli havasını ve işleri 
biran evvel bitirmek telâşını satırları arasında 
gizliyen beyanname aynen şöyledir :
«Beyanname
Anadolu ve Rumeli’de müteşekkil bi­
lumum Müdafaa! Hukuku milliye ve sair millî 
ve vatanî millî cemiyetlerle, Reddi İlhak he­
yetlerinin Sivasta 4 eylül 335 tarihinde akdet­
tikleri umumî kongre karariyle «Anadolu ve 
Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti» namı müş­
tereki altında olmak ve hukuku milliye ve 
menâfii Osmaniyeyi müdafaa etmek üzere 
birleşmiştir. Mezkûr cemiyetin Heyeti Temsi- 
liyesi üçüncü ordu müfettişliğinden ve silki 
askeriden müstâfi Mustafa Kemal Paşa ve 
Bahriye Nazırı esbakı Hüseyin Rauf Bey ve 
üçüncü kolordu kumandanlığından ve silki 
askeriden müstafi erkânıharp miralayı Refet 
Bey ile Erzurum meb’usu sabıkı Raif Efendi 
ve Trabzon meb’usu sabıkı İzzet ve Servet 
ve Erzincan meşayihi nakşibendiyesinden şeyh 
Hacı Fevzi Efendi ve Beyrut valii esbakı 
Bekir Sami Bey, Bitlis meb’usu esbakı Sadul- 
lah Efendi, Mutki aşiret rüesasından Hacı 
Musa ve Erkânıharp Miralaylığından mütekait 
Vasıf ve Bitlis valii esbakı Mazhar Müfit, 
Ankara meb’usu sabıkı Mümtaz, Husrev Sami, 
sabık mutasarrıflardan Hakkı Behiç ve Niğ- 
deli Ratıp zade Mustafa Beylerden mürekkep 
cemiyetin şimdilik merkezi idaresi Sivas’ta 
bulunmak ve Rumeli ve Anadolunun her ta­
rafında şubeler küşat edilmek üzere bir 
cemiyet teşkil edilmiş ve müteşekkil bu­
lunan millî cemiyet ve Reddi İlhak heyetle­
riyle birleşilmiş olduğuna dair olan işbu be­
yannamemiz cemiyetler . kanununa tevfikan 
itâ kılındı. 11 eylül 335 (1919) Heyeti Tem­
siliye namına M. Kemal»
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti nizamnamesinin esas maddelerinin 
birincisinde; «Umum Anadolu ve Rumeli yi 
teşkil eden bilcümle vilâyetler ve müstakil 
sancaklarla, itilâf devletleriyle mütarekena- 
menin imza olunduğu 30 teşrinievvel 334 ta- 
rindeki hudud dahilinde kalan ve her nokta­
sında, ekseriyeti islâmlar teşkil eden Osmanlı 
memleketlerinin birbirinden ve Osmanlı bir­
liğinden dağılması ve ayrılması caiz olmıyan 
bir bütün olduğu ve buralarda yaşıyanların 
birbirine karşı mütekabil hürmet ve feda­
kârlık hisleriyle dolu öz kardeşler bulunduğu» 
tesbit olunmuştur. Öteki esas maddeler de, 
bu birinci madde gibi Sivas Kongresi beyan­
namesine (Bakınız: Sivas Kongresi, Aylık An­
siklopedi, mevzu olan bir kısım hüküm­
lerin hemen hemen aynıdır. Cemiyet; bü­
tün İslâm vatandaşları tabiî âzasından say­
maktadır. Teşkilâtı, her biri derece derece 
birbirine bağlı olmak üzere köy ve mahalle­
lerden başlıyarak nahiye, kaza, liva, vilâyet 
taksimatına göre yapılacak; köy, nahiye, kaza 
ve mülhak livalarda idare heyetleri, müstakil 
livalarla vilâyetlerde merkez heyetleri bulu­
nacak ve cemiyetin kongrece seçilmiş bir He­
yeti Temsiliyesi olacaktı. İdare heyetleri bu­
lundukları köy, nahiye, kaza veya livada 
millî düşünceleri birleştirmek ve halkı tehli­
keye karşı uyanık bulundurmak ve bunun 
İçin gerekli telkinleri yapmak, üst teşkilâttan 
alacakları talimatı ilgililere tebliğ etmek ve 
tatbik ettirmekle mükellef bulunacaktı. Vilâ­
yetlerdeki merkez heyetleri de kendi bölge­
lerindeki teşkilâtın iyi kurulup işlemesini ta­
kip edecekler, cemiyetin esas maksatlarına, 
memleket ve milletimizin hayat ve menfaat­
lerine muzır ve tehlikeli olabilecek hallerde 
kararlar ve tedbirler alacaklar, kendi vilâ­
yetleri dışında bile olsa, duyacakları olağan­
üstü hallerden hem mahallini hem Heyeti 
Temsiliyeyi derhal haberdar edecekler ve 
icabederse vilâyetleri kongrelerini toplamıya 
çağıracaklardı. Her vilâyet merkezine; millî
maksatlar çevresinde anlaşmayı sağlamak ve 
gerekli tedbirleri almak üzere yılda bir o vi­
lâyet teşkilâtından seçilmiş murahhaslardan, 
ilkbaharda birer vilâyet kongresi toplanacak­
tı. Nizamnamede cemiyetin yılda bir topla­
nacak umumî kongresinin toplanış tarihi 23 
temmuz olarak tesbit edilmiş ve toplantı 
yeri karara bırakılmıştır. Cemiyetin umumî 
kongre tarafından seçilecek Heyeti Temsiliyesi 
9-16 kişiden ibaret olacak ve reisini, Temsil 
Heyeti üyeleri, aralarından seçeceklerdi.
Cemiyetin merkezi, Heyeti Temsiliyenin 
ahval ve hâdisata göre en münasip göreceği 
yer olacaktı. Heyeti Temsiliye «Nizamname­
nin mevaddı esasiyesinde musarrah olan mak­
sadı kati-i millinin bir noktasını bile ihmal 
etmemek şartiyle vatanın tamamiyet ve mil­
letimizin istiklâlini temin hususunda her türlü 
tedabir ve mukarreratı siyasiye ve ieraiyeyi 
ittihaza mezun»du. Cemiyetin geliri, istik­
lâlin kadrini anlıyan her ferdin yapacağı 
para yardımlariyle temin olunacaktı.
12 eylül 1919 da Mustafa Kemal’in bir 
işaretiyle Türk Milleti, İstanbul’da millî men­
faatlere aykırı işler yapan ve millî kurtuluş 
dâvasına düşman olan Damat Ferit hükûme-
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Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin 
kurulması için Sevr vil&yetine verilen M. Kemal 
imzalı beyanname
tiyle münasebetini kesmek ve Heyeti Temsi­
liyeyi kendisine salâhiyetli merci tanıtmak 
kararını, işte, millî istiklâlini kurtarma yo­
lunda kurduğu bu teşkilâta dayanarak ve 
güvenerek vermişti. Anadolu ve Rumeli Mü­
dafaai Hukuk Cemiyeti teşkilâtı, kısa za­
manda, Türk vatanının düşman ayağı basma­
mış her köşesinde kurulmuş ve kökleşmişti.
İlkteşrin 1919 ortalarında Heyeti Temsi­
liye, Müdafaai Hukuk teşkilâtının kuracağı 
millî müfrezeler hakkında tanzim ettiği gizli 
talimatnameyi de bütün teşkilâtına yayarak 
silâhlı millî kuvvetlerin ordu ve hükümet 
teşkilâtı karşısındaki durumlarını, icabında 
halkın ne suretle selâhlandırılarak teşkilât­
landırılacağım tesbit etti. ^
Mustafa Kemal, önceleri Sivas’tan, 27 ilk- 
kânun 1919 dan itibaren de Ankara’dan Heyeti 
Temsiliye reisi sıfatiyle, istiklâli koruma dava­
sına iman etmiş, Türk Milletini idare ediyordu.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti saflarında teşkilâtlanan Türk Mil­
leti karşısında, padişah Vahdettin, Damat 
Ferid’i feda etmek, yeni bir kabine kurmak, 
Meclisi Mebusanı içtimaa dâvet etmek, Heyeti 
Temsiliye ile temas ve müzakerede bulunmak 
üzere bir nazırını Amasya’ya göndermek 
zaruretini duydu. Yabancı ve saray nüfuzunun
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uzanamadığı her yerde, cemiyetin namzetleri 
meb’us seçildiler ve 1920 yılının sonkânun 
ayının 12 nci günü, millet iradesinin bu mü­
messilleri, İstanbul’da Osmanlı Meclisi mebu- 
samnda toplandılar. Mustafa Kemal, İstanbul’u 
Millet Meclisinin hür ve serbest çalışmasına 
elverişli görmediği için, meclisin burada top­
lanmasını istememiş, fakat bu düşüncesini 
İstanbul’daki hükümete kabul ettiremediğin­
den, istemiyerek razı olmuştu. Yalnız Erzu" 
rum’dan meb’us seçildiği halde İstanbul’a 
gitmiyerek Heyeti Temsiliye reisi sıfatiyle 
Ankara’da kalmış, meb’us seçilen diğer Heyeti 
Temsiliye âzasını, kendilerine lüzumlu tâlimatr 
vererek mecliste Anadolu ve Rumeli Müda- 
- faai Hukuk Grupunu teşkilâtlandırmak üzere 
İstanbul’a göndermişti. Meclisi Mebusanda 
türlü tesirlerle bu grup kurulamadı, sadece, 
esasları Sivas kongresinde kararlaşan Misâkı 
Millî, icabında milletin, uğrunda kan dökerek 
elde edeceği gayeler olarak ilân edildi (Ba­
kınız: Misakı Millî, Aylık Ansiklopedi, sahife : 
92). Millet adına yapılan bu hareketten ürk- 
miye başlıyan yabancı devletler îstanbulu 
resmen işgal ederek Meclisi Mebusanı dağıl­
mak mecburiyetinde bırakınca, Ankara’daki 
Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal, Türk 
Milletini, Anadolu ve Rumeli Müdafaa! Hukuk 
Cemiyetini kurarken verdiği kararın tatbikına, 
istiklâli korumak için, idareyi ele almıya ve 
silâha sarılmıya davet etti.
23 nisan 1920 de Ankara’da toplanan ve 
Türk Milletinin kayıtsız şartsız hâkimiyetini 
ilân eden Büyük Millet Meclisi kurulunca, 
Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal’i itti­
fakla reisliğine seçti ve Heyeti Temsiliyenin 
o güne kadar gördüğü birleştirici ve idare 
edici vazife, Büyük Millet Meclisine geçti. 
Bu suretle Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu­
kuk Cemiyeti teşkilâtına dayanan Türk millî 
hükümeti, tam manâsiyle kurulmuş oluyordu. 
Vilâyetlerdeki cemiyet teşkilâtı ise aynen 
muhafaza olunmuştu.
Yalnız cemiyet teşkilâtınca hükümetin 
icraat ve düşüncelerine uymıyan şekilde bazı 
yerlerde bir kısım işler yapıldığı görülünce, 
İcra Vekilleri Heyeti 1 temmuz 1920 târihinde 
ittihaz ettiği aşağıdaki kararla hükümet ve 
cemiyet teşkilâtının nasıl işbirliği edeceklerini 
de bir esasa bağladı:
«Karar sureti
Madde 1 — Anadolu ve Rumeli Müda­
faai Hukuk Cemiyeti heyeti merkeziye ve he­
yeti idareleri, mahallin en büyük mülkiye 
memurlarının tahtı emrindedir. Mezkûr heyet­
lerin müdafaai vatan emrindeki muavenetleri 
ve bu hususta câri muameleleri behemehal 
Reisi hükümetin malûmatı tahtında bulunacak­
tır. Hükümet rüesası ile Müdafaai Hukuk He­
yetlerinin yekdiğerine karşı vaziyetleri" vah­
deti hükümeti behemehal tarsin ve izhar ede­
cek tarzda olacaktır.
Madde 2 — Mahallin asayişi jandarmaya 
kuvveti zahir olarak mahallî rüesayı memurini 
mülkiyesinin emir ve tensik ve Müdafaai Hu­
kuk Cemiyetlerinin himmet ve muavenetiyle 
vücuda getirilmiş ve getirilmekte olan kuvayi 
milliye namı tahtındaki kuvvei müsellâha mut­
laka mahallî jandarma kumandanının bilâkay- 
dü şart emrine tevdi ulunacaktır. Bu hususun 
temininden dolayı rüesayi memurini mülkiye 
ve askeriye mes’uldürler.
Madde 3 — Mahallin icabı olarak doğ- 
yudan doğruya bir vazifei askeriye ifa etmek, 
rahut orduyu takviye eylemek üzere kezalik
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Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin himmet ve 
muavenetleriyle teşkil edilmiş ve edilmekte 
bulunan gönüllü müfrezeler, behemehal mın- 
takasmda bulundukları en büyük askerî ku­
mandanın emir ve tensibiyle teşekkül ede­
cek ve mezkûr kumandanlığın emir ve ten­
sip edeceği askerî makamın Kuvayi Midiye 
namı tahtında, tahtı emrine girecektir, ikinci 
ve üçüncü maddelerde zikrolunan kuvayi mü­
sellâha gönüllü müfrezelerinin iaşelerinin te­
mini ve idamei mevcudiyetleri için icabeden 
masarifat, jandarma veyahut Müdafaai Milliye 
Vekâletince temin olunur. Bu hususa, ahali­
nin Müdafaai Hukuk Heyetleri vasıtasiyle 
vukubulacak muaveneti rüesayı memurini mül­
kiye delâletiyle mazbut ve Müdafaai Milliye 
Vekâletince malûm bulunmak şarttır.
Madde 4 —• Müdafaai Hukuk Heyetleri, 
idarei hükümete müdahale etmekten ve kendi 
emirlerinde kuvayi müsellâha bulundurmaktan 
bilâkaydü şart ve kat’iyyen memnudur.
Bu hususun tetkikine muhalif emir ve 
ahvalin men’ine, vaziyette müşkülâta tesadüf 
ettiği takdirde derhal mafevk mercie arzı key­
fiyete rüesayı memurini mülkiye ve askeriye 
mecburdur.
Madde 5 — Balâdaki Heyeti Vekile 
mukarreratı Dahiliye ve Müdafaai Milliye Ve­
kâletlerince ehemmiyetle takip edilecektir.»
Bir müddet sonra meclis çalışmaları, 
meb’usları bir parti disiplini altında topla­
mayı gerektirince Mustafa Kemal, ^Anadolu 
ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grupu» nu teş­
kil etti (10 mayıs 1921). (Bakınız: Aylık An­
siklopedi, sahife : 25). Bu suretle kurulan gru- 
pun 16 temmuz 1922 de tadil edilen talimatna­
meye göre idare heyeti, aynı zamanda mem­
leket dahilindeki müdafaai hukuk teşkilâtının 
da heyeti merkeziyesi vazifesini görecekti. Bu 
Grup, Birinci Büyük Millet Meclisinde nasıl 
misâkı millî esasları dairesinde Türk istiklâl 
dâvasının ve kurtuluş savaşının başarılmasını 
sağladı ise, Anadolu ve Rumeli Müdafaai 
Hukuk teşkilâtı da Türk Milletini, bu dâva 
çevresinde kuvvetli bir şuur ve heyecanla 
birleştirmek ve milletten beklenen her feda­
kârlığı yerine getirmek hususunda en esaslı 
bir âmil olmuştur.
Büyük zafer kazanıldıktan ve vatan 
düşmandan temizlendikten sonra Türk mille­
tinin muhtaç olduğu inkılâbı gerçekleştirmek 
için memlekette bir siyasî parti kurmak ka­
rarını veren Mustafa Kemal, kuracağı par­
tinin program ve teşkilâtı için çalışır ve yurd- 
daşlarını aydınlatırken (Bakınız : Cumhuriyet 
Halk Partisi," Aylık Ansiklopedi, sahife : 41) 
Türk istiklâl savaşının iç cephesini tutan Mü­
dafaai Hukuk teşkilâtını, bu yeni kurulacak 
inkılâp partisinden ayrı bir Şey bilmemiş ve bu 
cemiyeti yeni bir programla inkılâpçılık 
yolundaki işleri başarmak için teşkilâtlan- 
dırmıştır.
1 nisan 1923 tarihinde Birinci Büyük Mil­
let Meclisi intihabatmı yenilemiye karar ver­
dikten bir hafta sonra, yeni yapılacak seçimle 
kurulacak Meclisin takibedeceği programın 
«9 u m d e» adı altında Anadolu ve Rumeli 
Müdafaai Hukuk Cemiyeti adına neşrolun­
ması ve yayınlanan beyannamede Anadolu ve 
Rumeli Müdafaai Hukuk Grupunun Halk Par­
tisine intikal edeceğinin bildirilmesi, toplana­
cak meclise seçilecek meb’us namzetlerinin 
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
adına ilân edilmesi ,ve nihayet Cumhuriyetin 
İlânından sonra Halk Partisi Umumi Reis-ve­
killiğini filen- ifaya başlıyan o vakitki Başve­
kil Reisicumhurumuz ve Millî Şefimiz - İsmet
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İnönü’nün bilumum Vilâyat Müdafaai Hukuk 
heyeti merkeziyelerine hitap suretiyle gön­
derdikleri tarihî tâmimde, «Bütün vatan için 
halâs, istiklâl getiren Anadolu ve Rumeli 
Müdafaai Hukuk Cemiyeti, sulh devrinin fe­
yizli inkişafını da temine sarfı mesaî eylemek 
üzere bu günden itibaren Halk Fırkası na 
inkılâp edecek ve cemiyetin bütün idare he­
yetleri Halk Fırkası İdare Heyetleri" unvaniyle 
ifâyı vazifeye devam edeceklerdir.» buyur­
maları bu tarih gerçeğini teyit edecek baş­
lıca delillerdir. (Faik Reşit Unat)
BEVERİDGE PLÂNI -  «Türkçede 
Beveriç okunur». P l â n ı n  d o ğ u ş u :  Geçen 
Umumî Harbden sonra bütün dünyanın ve bil­
hassa Avrupa memleketlerinin maruz kaldığı 
İktisadî darlıklar ve İçtimaî zorluklar ve ka­
rışıklıkların bu harbden sonra da tekerrür et­
memesini temin maksadiyle daha harbin ba- 
şındanberi yapılmakta olan tetkikler neticesi 
ortaya çok dikkate değer raporlar ve plânlar 
konulmuş bulunmaktadır. Umumî bir İçtimaî 
emniyet plânını ihtiva eden Beveriç raporu 
da bu sahadaki tetkiklerin doğurduğu çok 
kıymetli bir vesikadır.
Ingilterede harb sonu kalkınma plânla­
rının hazırlanması için tetkiklere 1941 senesi 
başında başlanmıştı. Sosyalist nazırlardan 
Artür Grinvud 10 haziran 1941 de Avam 
Kamarasında beyanatta bulunarak, İngilterede 
mevcut İçtimaî sigor­
ta sistemlerinin ve 
bunlarla ilgili servis­
lerin, alâkalı devlet 
daireleri mümessille­
rinin iştirakile tetk'1' 
olunacağını bildir 
ti. O zamanlar Gn,. 
vud’un reisliğinde 
«kalkınma meseleleri 
komitesi» toplanmak­
taydı. Nazır İçtimaî 
sigorta işlerini tetkik 
için ayrı bir komite 
kurularak reisliğine 
Sör Vilyam Beveriç’ in 
getirileceğini ve bu komite tarafından ha­
zırlanacak raporun kendi komitesinde müza­
kere olunacağını da Avam Kamarasına söy­
lemişti.
Hükümet, Beveriç’in riyaset ettiği ko­
miteden, amele tazminatı sistemleri de dahil 
olmak üzere mevcut millî İçtimaî sigorta sis­
temlerinin ve ilgili servislerin, bilhassa bu 
servisler arasındaki münasebetler bakımından, 
tetkikiyle bu hususlarda tavsiyelerde bulun­
masını rica etti.
Ikincikânun 1942 ye kadar muhtelif 
devlet dairelerinden gelen mümessiller Be­
veriç’ in riyaset ettiği komitede rey sahibi 
ve âza olarak bulunuyorlardı. Fakat sonradan 
devlet dairelerini temsil eden" şahıslardan 
mürekkep bir komitenin vereceği raporun 
hükümeti bağlamak yani bu hususlarda 
muayyen taahhütler altına sokmak ihtimali 
olduğu düşünülerek, hükümet mümessillerinin 
Beveriç’ in yalnız müşavirleri ve muavinleri 
sıfatiyle çalışmaları ve hazırlanacak raporun 
da Beveriç tarafından yalnız bir imza ile 
verilmesi kararlaştırıldı. Fakat kendisine yal­
nız o mütehassısların hizmeti değil, devlet 
dairelerinin elinde bulunan bütün malûmat ve 
vesikalar da âmade bulunduruldu.
İşte bu suretledir ki bütün dünyayı ilgi­
lendiren bir İçtimaî emniyet plânını ihtiva
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